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Sažetak 
Maharishi Mahesh Yogy •razvio je program za stvaranje svetskog 
mira koji se temelji na rezultatima znanstvenih eksperimenata i tehno· 
Jogiji koja ·kreira koherenciju u iiodividualnoj i kolektivnoj svesti i ne-
utralizuje sbresove i napetosti u pojedincima i socijalnim ~ajc<.lnica­
ma. Do danas je napravljeno oko četrdeset socioloških ek·sperimenata 
koji potvrđuju tezu da jedan posto ljudi može izazvaLi kvalilativnc 
promL"lle u <Socijalnim sredinama. 
»Rat se zapoć:'inje u svesti- mojoj, tvojoj, našoj - stoga 
ttebamo u vlastitoj svesti graditi obranu mira« 
Moto UNESCO-a 
Svi dosadašnji pokušaji da se ostvari trajan svetski mir bili su bezuspeš-
ni. Zato je sasvim razumljiva i opravdana pojava novih mirovnih pristupa ko-
ji pokušavaju dati svoj dop,rinos u zaustavljanju apokaliptičkih tendencija i 
izgradnji ·sigurnijeg i bezbednijeg sveta. Dilema; rat i1i mir, na sadašnjem 
stupnju tehničkih i destruktivnih mogućnosti oružja, predstavlja najpresud-
niju raskrsnicu, ne samo za kraj drugog milenija već za budućnost i opstanak 
civilizacije i ljudske vrste uopšte. Proučavanje svih puteva i sredstava koji 
teže rešavanjtt te dileme u korist mira i života, zadatak je pred kojim moraju 
ustuknuti we prolazne, a nerclko i umelno izazvane podvojenosti i antagoni-
zmi. Među novim mirovnim pristupima posebno se ističe Program za stvara-
uje otira utemeljen ..ua znanstvenim eksperimentima i tehnologiji koja kreira 
koherenciju 1.1 mdli.vidualnoj Q kolektivnoj :svesti i neutralizuje stavove i 
napetosti u pojedincima i socijalnim zajednicama. Prema njegovom autoru 
Maharishi Mtahesh Yogyju ovaj .program je oficijelna nazvan ))Maharishijey 
progr~m za stvaranje svetskog mira«. Metoda na kojoj se zasniva- Mahari-
shljeva tehnologija ujedinjenog polja - sastoji se od tehnike transcendentalne 
meditacije (TM) i TM-sidhi tehnika (naprednih tehnika iz okvira TM-progra-
ma). Za razliku od ostalih mirovnih koncepata koji počivaju na tcorijsko-
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racionalnim i etičkim premjsama, Maharishi je svoju me todu podvrgao eg-
zaklnirn znanstvenim proverama na vodećim svetskim univer:.:.ile tima. U ovom 
radu pokušaćemo eksplici rati i analizirati najznačajnije eksperimente kao i 
leorijski okvir ovotz specifičnog programa za kreiranje svetskog mira. 
MaharisJzijev efekt 
Gotovo od samog početka tehnika TM je postavljena na akademsku ra-
zinu budući da s u zna nstvenici počeli da ispituju različite poslcilicc koje nas-
taju u čoveku i društvenim grupama koje praktikuju TM-psihofiziološku 
metodu za oslobađanje od stresova i napetosti i 1"37.\rijanje ljudske svesti. U 
poslc.'<.lnjih tridesetak godina napra,,ljcno je preko četiri stotine znanstveno-
eksperimentalnih radova o ovoj metodi u preko s to šezdeset vodećih svetskih 
znanstveno-istraživačkih institucija i sveučilišta na svim kontinentima.' Poku-
si su vršeni u oblastima fizioJogije , p sihologije, ekologije i socijalnih odnosa 
na elitnim znanslvenim ustanovama š irom svela , uključujući i takve kao štu 
s u: Harvard, Yale, Princcton, Massachusetts i nstitute n[ Technology, Sten-
ford UCLA i brojni drugi. Rezultati znanstvenih radova objavljuju se u naj-
tepre:zentativnijim svctskim medicinskim, psihološkim i sociološkim časopi· 
ima1 : Lanen, Science Experime11tia, Scie11tific Amt>rican, American Journal 
af Physiolagy, Journal of Psychology, Academy of Managment Joumal, Crimi-
•zal J"ustice and Behaviar, Journal of Moral Education, Journal of Mittd and 
Behavior itd. Još 1976. američki: znanstvenidf Borlan<.l i Landritb kom-
pletirali su prvo sociološko istraživanje 22 cunerička grada, od kojih je ll gra-
dova imalo l % građana koji su prakticirali TM'. U ovlm je gradovima došlo 
do pada kriminala, prema .statistici FBI, čak za 8.20-il, dok je u istom periodu 
u kontrolnim gradovima došlo do povećanja stope kriminala za 8,3%. Analiza 
trendova kriminala u obe sku-pine (koji su bili isrovelni niz godina), po'kazala 
je nagli, gotovo dramatičan pad tope kriminala u prvoj kupini, pau koji je 
koincidirao s trenutkom u kojem segment populacije koji vježba TM dosiže 
približno l %. Do danas je napravljeno oko četrdesetak egzaktnih socioloških 
s tud.ija i eksperimenata koji polvr <luju tezu da jedan posto lj uili ko ji medi-
tiraju (ili kort.!n iz 11111- primenom snažnijih Sidhi-tehnika iz TM-programa) 
izaziva čitav niz kvalitalivnill promena u socijalnim sredinru.na•: smanjuje se 
broj amoubist:.wa i saobraćajnih udesa, opada s topa Kriminala i obolenja: 
povećava se produkti\'nOst i broj prija\•ljcnih patenata, smanjuje e inten-
zitet političkih i oružanih sukoba itd. U lim istraživanj ima obuhvaćene o;u 
1 Vidjeti: »Results of Scientific Research on the Tran!;cendentnl MecUt:alion and 
TM-Sidhi Program me•; Maharishi European Rcsea!'ch University (M HR U) Prus s, 
Seelisherg, Switzerland, 1984. 
• Ibidem 
• Borland C., L.andrit:h G. S.: •lmproYed Quality of City Life through the Trans· 
cendenlal Meditation Program: Decreased Crime Rate•; u: Orme-Johnson D. W., 
farrow J. T. eds •Scientific Research on the Transcendental Mcctitalion Program: 
Collected Papers vol l «, rp. 63~8 MERU Press, Rheinweiler, W. Germany, 1977. 
' ~idcti: Michael C. Dillbeck ct nl. »Consciousness as a Field: lbe Transcendcn-
U\1 Meditation and TM-Sidhi Prog1·am and Changes li11 Social lndJcators«; The 
Journal of Mind and Bchavior volume 8, p. 67-104, No 1., Winter 1987, USA. 
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populacije manjih gradskih područja sa 25-50 000 stanovnika, srednjih sa 
nekoliko stotina hiljada i velikih sa vi~c od milion građana, te populacije 
čitavih dda\'3 i kontinenata uključujući i globus u celini. Dobiveni rezultati 
potvrđivali su gotovo fantastičnu hipotezu: nalazeći se u dijalel.-tičkom odno-
su međuzavisnosti, promene u kolek th noj svesti društvenih celina odražavaju 
c,e n3 ponašanje pojedinaca koje je čine i obratno- ras l !o>YCSli individualnih 
l'l~nova menja tokove kolektivne svesti u praktičnom ponašanju dn1, tvenih 
:nj ed nica delovanjem grupe od samo 14. ljudi (ili koren jz l %), u čijim se 
nervnirn sistemima, pulem TM, gene11ira povećanje koherencije moždanih va-
lova. Budući da je Maharishi Mahesh Yogy prvi predvideo taj fenomen još 
1960. godine, po njemu je on nazvan »Maharishijcv efekt« .' Pojava ela u kolek-
tivnoj sves ti populacionih sistema može doći do kvalitativne (faznc) promene 
u trenutku kada određena »kritična« masa članova socijalnog sisLema pop-
r imi novu vrstu (koherentnijeg) funkcionisanja analogna je zbivanjima ll 
mnogim prirodnjm sis temima!' Tako je ope u fizici poznato da se magneti-
zacija komada čistog železa dešava ll lrenutku kada približno l 0 o atoma po-
ra,·na svoje magnetske polo,·e, što trenutno uv.rokujc jediru.tvenu polariznci-
ju o talih atoma i magnetizam celog sistema {komada železa). Slična poja' a 
: u sličnim proporcijama ponavlja se prilikom pretvorbe difuzne S\"etlo ti u 
la~ersku. U mnogim živim sistemima, kao što j e npr. srce, rad i red čitavog 
sistema često je određen aktj\'OOŠću malog broja njegovih elemenata. U s lu-
('aj u s rca, to su tzv. stanice pace-makeri, kojih takođe u odnosu na čitav or-
gan ima l %. Sasvim nezavisno od aktuelnog postotka potrebnog da bi se pro-
mena u makrosistemu izazvala (u drugim sistemima on može biti veći ili ma-
nji), ovi primeri ilustruju opći pri·nc ip promena u prirodi izražen dijalekti-
čkim zakonom prelaza kvantiteta u novi kvalitet. Sredinom sedamdcsctlb 
godina (1975/ 76) Maharishi je uveo znatno snažniju tehnologiju za generira-
nje koherencije u pojedincima koja je nan-a na TM-sidhi Lehnika'. Sansk.ritska 
reč •si dh i« prevodi se kao :.savršenstvo" i TM-sidhi tehnike su upravo i U\ e-
den e da bi se (brže) usavršile čovckovc percepcijske sposobnosti, intuicija. 
osećaji , fizička snaga itd ... Kao i tehnika TM i TM-sidhi tehnike su u\•edcnc 
i praktikovanc zbog intenziviranja individualnog razvoja. Nije postojala na-
mera da se nepo. redno u liče na soci j alne zajednice. Međutim, obzirom da su 
kolekth'Ila i indhidualna svest vrlo usko po'rezane, prctpostavljeno je da će 
i TM-sidhi tehnike takođe ostvariti uticaj i na kolektivnu svest- i lo kao ne-
ka vr'lta »sporednog efekta ... Otkako je potvrđeno da TM-sidhj tehnike imaju 
veći uticaj na ljude .koji ih praktikuju od same tehnike TM1, očekivalo se da 
' Borland e., Lnndrith G. S. • Improved Quality ... cr op. cit. p. MB. 
• Videti: f!laine i Arthur A. »The Maharishi Effect« p. 37-43 SLi!Jpoint Publish-
inl!, Walpole, New Hampshire, USA, 1986. ' 
' Maharishi Mahesh Yogi »Enll~htmcnt and l nvincibilioty« p. 2~36 i 406; MERU 
Press, W. Germany, 1978.- Mahunshi je pretpostavio da će grupa od korena 1% 
populaci.jc koj~ zajc~~ pr~tidra TM·Sidhi program proi.zvt.:Sti snažan uliuaj na 
povećanJe kvalitete SVCJJalnog Zivota. 
• Midich, Ryncarz, Abrams, Onnc-Johnson i Wallacc • Koholbergian co<:mis 
p..:rs~><:tive responses, EEG koherence and the TM and TM-Sidhi program• ; Jour· 
nal of Moral E:ducation 12, 3/1983 p. 166-173; 
- D. W. i e. T. Haynes •Ef!G phase coherem:e, pure consciousness, creativirv, 
and Thi-Sidbi experiencesc - Tmemational Journal nf Ncuroscicncc 13r 1981 p. 
211- 217 
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će njihov uticaj na kolektivnu svest biti znatno snažniji, odnosno da je I..·vad-
ratni koren od l % populacjje koji grupno praktikuje TM-sidhi program do-
voljan da proizvede merljiv:i i holistički u ticaj koherencije i integracije na 
celu populaciju. Ta pojava predstavlja samo proširenje »Maharishijevog efe· 
ktac, a ponekad se još naziva »efektom superzračenja«. Budući da se smatra 
da TM-sidhi program deluje na najfundamentalnijoj razini organizacije priro-
de, koje teorija kvantnc fizike naziva »ujedinjeno polje«, efekt kolektivne 
prakse TM-sidhi programa proporcionalno je kvadratnom broju njegovih u-
česnika, u skladu sa principom »konstruktivne interferencije• (poznati prin· 
cip koherencije u fizici) prema kojem je snaga ili intenzitet polja proporcio-
nalan kvadratnom broju amplituda ili impulsa ovog polja. Amplituda polja sc 
povećava koherentnim zbrajanjem amplituda iz različitih izvora, tako da j e 
kumulativan efek-t koherentnih elemenata proporcionalan njihovom kvadrat-
nom broju. Kod nekoherentnih elemenata, naprotiv, taj je efekt proporcio-
nalan samo njihovom broju.' To znači da grupe od oko 7 000 eksperata {što j e 
približno kvadratni koren iz l % svetske populacije - oko S milijardi) koji 
prak:tikuju Maharishijevu tehnologiju ujedinjenog polja, u isto vreme i na je-
dnom mestu, može kreirati snažan uticaj mira i harmonije. u svetskoj kolek-
tivnoj svesli. Na osnovu rezultata sociolo~kib eksperimenata:, Maharishi je na-
pravio specifičan program za stvaranje svetskog mira i javno ga, na spekta-
kularan način, obznanio u p reko stotinu drava i više od hiljadu najvećih gra-
dova tokom 1986. godine•. Posebno je zanimljiva činjenica da odredeni me-
dunarodni procesi tokom 1987, 1988. j u prvoj polovini 1989: l. popuštanje 
napetosti između dveju \"elikih si la, š to je kulminiralo potpisivanjem i rati-
fi kacijom Ugovora o uklanjanju nuklearnih projektila srednjeg i kratkog do-
meta 2. značajno smanjenje međunarodnog terorizma i 3. prestanak ratova i 
otpočinjanje pregovora u potrazi. za mirnim rešenjem u čitavom nizu orut..anih 
sukoba- Nikaragva, Maroko, Cad, Iran· Irak, Namib~ja, Uganda, Avganistan, 
Kampučija itd. lkomcidiraju sa kriterijima reali1.acije ovog programa iz. 
1986. godine." 
ANALIZA SOCIOLOSKJH EKSPERIMENATA KOJ/MA JE POTVRĐEN 
•MAHARJSIJIJEV EFEKTe 
Ono š to Maharishijcv Program za stvaranje svetskog mira čini posebno 
značajnim i po ćemu se razlikuje od svih do sada u hlstorijiiskušanih pristu-
pa za izgradnju mira jeste činjenica da se teiilelji na rezultatima znanstvenih 
eksperimenata a ne samo na teorijsko - etičkim premisama i konkluzijama. 
Rezultati tih eksperimenata potvrđuju da postoji znatno dublja povezanost 
između individue ~ dlittštva nego što je to do nedavno bilo smatrano mogućim. 
- Wallace R . K., Mills P. J., Orme-Johnson D. W., D.illbeck M. C .. Jasobe E., 
•Modification of the paired H reflex through TM and TM-Sidhi ~program«; Experi-
mental Neurology 79/ 1983 p. 77--86, etc. 
• Hagelin J . S. »Maharishi Program:mc Lo Create World Peace: Global lnaugurn-
tionc p. 18-20, M lU Press, Vlodrop, Netherland, 1987. 
• Videli: •Mabarishi's Pro2ramme to Create World Peace: Global lnaugura-
tionc; MERU Press, Vlodrop. Ifolland i AE Press Washington D. C. USA, 1981. 
" Videti: •Maharishi's Progra:mmc to Create World Peacec _p. 24, Maharishi 
Veilic Universiry (MVU) Press, Publicarion No: 11110, Vlodrop. Holland, 1986. 
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Sloviše, oni ukazuju i na praktičnu metodu za poboljšanje kvaliteta socijal-
nog života, odnosno, postojanje novog mehanizma socijalnih promena koji je 
bitno različit od uslal.fenih paradigmi perci.piranja ove problematike. U ovom 
ćemo poglavlju, zbog ograničenosti prostora, e.Lab'orirati nekoliko, po našem 
izboru, najznačajnijih eksperimenata. Prvi deo ove analize posvećen je soci· 
jalnim promenama koje su zabeležene u gradovima u kojima oko l % stanov-
nika prakticira tehniku TM. Početni eksperimenti bavili su se praćenjem sto-
pe kriminala i njihovi rezultati potvrđivani su u sve većem i većem broju ra-
dova i u sve du1em periodu. Naredne studije proširene su praćenjem stope 
suicida kao i automobilskih nesreća, pri čemu je kontroliran širok opseg de-
mografskih varijabli koje su mogJe poslužiti kao alternativna objašnjenja re· 
zulta·ta istraživanja. Drugi deo ovog poglavlja bavi ~e socijalnim efektima ko-
lektivne prakse TM i TM-sidhi programa koji su generirani delovanjem gru· 
pa meditanata veličilne 'kvadratn'Qg korena od l % stanovništva: gradova, po-
krajina, država i globusa u celini. Zavisne varijable u Lim eksperimentima, po-
red slopc kriminala i prometnih nesreća, bili su razni ekonomski pokazatelji; 
zatim, kompozit:ni indeks kvalitete života kao i intenzitet međunarodnih kon-
flikata. Stopa kriminala je najčešće proućavana, i lo u sasvim različiTim geo-
grafskim i kulturnim sredinama. uključujući Holandiju, Tnclij u, Porto Rico, 
Izrael , Filipine i SAD. Kompozitni indeks kvalitete života praćen je u savc-woj 
američkoj državi Rhode Island, na Filipinima i celoj teritoriji USA, a inten-
zitet mcđw1arodnih konflikata mjeren je u raznim kriznim poclručjima sveta 
i, takođe, na nivou svetske zajednice u celini. Na prvi pogled može izglcdati 
neobično da se u ispitivanju pristupa koji bi trebao da doprinese razrešavanju 
konflikata i izgradnji mira, prati stopa kriminala i razni socijalni indikatori, 
međutim za to postoji više razloga: l. mercnjem i Lih parametara potvrđuje 
~e princip •Mahariiliijevog efekta• 2. i kriminal i ral predstavljaju samo ra-
zličite vrste socijalnog nasilja 3. poboljšanje u različitim socijalnim indika-
torima pove?.ano je sa smanjenjem mullidimenz.ionalnih uzroka drušlvenih 
~ukoba. 
Povećanje koherencije u područjima s JOfo TM- pruklika11a1a 
U već pomenutoj, prvoj , studiji Borlanda i Landritha kojom je ustanov-
ljen Maharishljev efekt utvrđeno je, sa visokom statističkom signifikantnošću 
(P < 0,001), da razlika od 16.5% u sLopi kriminala između ispitne i kontrolne 
skupine gradova ne može biti slučajna, odnosno da je smanjenje stope krimi-
nala u ll gradova uzrokovano povećanjem broja TM-praktikanata u njihovim 
sredinama do nivoa l % (ili preko l %). Pritom je eksperimentalna grupa gra-
dova bila vrlo slična (ili istovetna) kon trolnoj skupini u pogledu proccnla vi-
sokoobrazovanog stanovnišLva, geografskog područja, b roju stanovnika i sto-
pe kriminala pre nego što j e ,u pokusnim gradovima dosegnut nivo ocl 1% me-
ditanatatJ. Na taj su načio isključene četiri hipolezc kojima bi se mogao tuma-
čili ovaj efekt. Naredni eksperiment koji je }977. godine proveo Hatchardu u 
" Borland C., Landrith G. S . •Improved Qualily of City Life ...• op cit. p . 640 
~3. 
u Chalmers R. A., Clements G .. Sch<..'Jllduhn H .. Weinless M., eds. •Scientific 
Research on the TM and TM·Sidhi Programme: Collected Papers, vol IT• p . 720-
728, MVU Press, Vlodrop, Netherland, 1984. 
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40 općina centralnog gradskog područja Clevelanda pokazao je da porast broja 
TM-praktikanata u trogodišnjem periodu značajno korelira sa smanjenjem 
totalne stope kriminala i da se taj efekat ne može objasniti odnosom policije 
p1·ema stanovnišlvu n:iti srednjim nivoom obiteljskog dohotka. 
Smai'Ljenje stope kriminala 11 24 američka grada 
Počl:Lni eksperimenti bavili su se istraživanjem Maharishijevog efekta i 
nivoa kriminala u relativno kratkom periodu od 1- 3 godine. Da bi odgovo-
rili 11a 'Pitanje da li će se :redukcija kriminala zadTžati i tokom dttljcg perioda , 
Dill!beck, Landrith i Orrne-J{>hnson''' loomparirali 1SU 24 američk·a grada sa 
l % meditanata sa 24 k.antrolna grada tokom jedanaest godina. U kontrolnim 
gradovima bilo je manje od '{),7 % stanovnika koji su naučili TM, ali , inače, ova 
skupina gradova je bila slična eksperimentalnim gradovima po broju stanov-
nika, procentu visokoobrazovanog stanovništva l geogTafskom području. Us-
poređivanje ispitne i kontrolne grupe gradova izveo je n ezavisni ist raživač 
prije nego što su bili po7.nati podaci za poslednjih nekoliko godina. Linear-
nom regresijom Indeksa totalnog krimi•nala (FBI) procenjen je trend ]~rimi­
nala za svaki grad za period 1967- 72 prije dosezanja l Ofo TM-praklikanala u 
eksperimentalnim gradovima. Drugo procenjivanje je i7.vršeno za šestogodiš-
nji period, od 1972. do 1977, posle dosezanja nivoa od 1% meditanata u ekspe-
rhnontalnim gradovima. Nakon š lo je u eksperimenlalnim gradovima doscgnul 
»1%«, tokom 1972-73. godine, u godini u kojoj je većina eksperimentalnih 
gradova dosegla »1%«, uočen je nagli pati u stopi kriminala za 22% od nivoa 
pre<lskazanog na osnovi prethodnog trenda (P < 0,002). Budući da su ohe gru-
pe gradova bile slične u pogledu dohotka per capita, procentu osoba između 
15-29 godina, stopi nezaposlenosti i proccnlom obitelji ispod nivoa slroma-
~tva, pad krimtnala se ne može objasniti razlikama u ovim vaTijahlama. Eks-
pelimentalna i kontrolna grupa gradova su se ·razlikovale u tri parametra: 
srednjem nivou obrazovanja, s tabilnošću boravka i s lopi kriminala pre počet­
ka eksperimenta, međutim, kad su ove varijable statistički kontrolirane kova-
rljantnom analizom, eksperimentalni gradovi su, i pored toga, pokazivali zna-
čajno smanjenje u stopi trenda kriminala (p < 0,02) nakon što su dostigli l o/n 
meditanata. Ova je stuctija potvrdila poU7.danost i trajnost Maharishijevog 
efekta u šestogodišnjem periodu, što nije moguće objasniti glavnim demograf-
skim varijablama koje utiču na kriminal. 
Uzročna analiza promena. u stopi kriminala 
Pt·emda sc sLaLisličkom kontrolom mogu iskJjučiti određene varijable, 
ipak mogu postojati neke .nepoznate varijable koje, više od TM-programa, do-
prinose pojavi registriranih socijalnih promena. Da bi se proverila i ta mogu-
ćnost korišćena je »uzročna analiza«. Uzročnost podrazumeva "zakašnjelu 
,. Dillbeck M. C., Landrith G. S., Orme-Jolmson D. W. »The TM program and 
clime rate change in a sample of forty-eight cities«; Journal of Crime and Justice 
"/ 1981, p. 25-45. 
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korelaciju• ohnrom da uzrok vremen k.i prethodi po Ledici iako zakašnjela 
korelacija nužno ne podrazumC\Ta i uzročnost6• Jedna vrsta uzročne analize, 
nazvana •unakrsno - zakašnjela panel korelacija«, komparira sinhronu ko-
relaciju ()<'orelaciju izmedu dve varijable u rstom vremenu) sa zakašnjelom 
kutclacijom (korelacije jedne varijable sa drugom ll različitom- ranijem ili 
kasnijem - vremenu). Podaci o stopi kriminala, za američke gradove, dos-
tupni su na jednogodišnjoj osnovi, što znači da jedino sistemj koji evoluiraju 
relativno sporo mogu biti proučavani korišćenjcm ovih podataka. !pak, očeki­
\anO je da godišnji podaci obuhvaćaju dinamik:u polazne pretpostavke da će 
porast TM-praktikanala izazvati smanjenje stope 1\Timinala u narednim go-
dinama. To su eksperimentom testirali Dillbeck, Landrith, Polanzi i Baker 
1982. godine~' koristeći unakrsno-zakašnjelu panel korelaciju da bi proučili pi 
tanje uzročnosti. Oni su ispitivali slojeviti slučajan uzorak od 160 gradova ko je 
'>U, prema broju stanovnika, podelili u 4 grupe: a) veće od 250.000 građana 
b) od 100.000-250.000 e) 5~.000-100.000 i d) 25.000-50.000. Treba istaći da je 
ovaj uzorak gradova, prema popisu iz 1970. godine, obuhvaćao 251\-b stanovni;-
tva USA, a podaci su praćeni tokpm pcLnac.:stogoclišniegperioda, od 1964-1978. 
~.todine. Kao i u prclhod11im studijama, korišteni su podaci FBI-l.:vC iedinstvC· 
ne stope kriminala koji su jedino pouzdani za sveobuhvatno proučavanje pro-
mena u slopi kriminala na nivou gradskOJ! područja. Naravno, podaci FBI ~­
kupljeni su nezavisno od hipoteze ekl.pcrimenta i zato nije verovatno da su 
pristrani u odnosu na TM-program, što bi delovalo oa rezultat eksperimenta. 
Za svaki grad je izračunat trend kriminala na osnovu promena u l>lopi krimi-
nala od 1964-71. godine, pre ne,!o što ie značajno velik broj liudi POČeo d a 
prakticira TM-program u SAD-u. r apravljena je, takođe, i prognoza za period 
1972-78. godine o kretanju stope kriminala kad bi se prethodni trend nasta-
vio. Predsknzano je <la će se u gradovima sa niskim procentom (maniim od 
J%) TM praktikanata, Lokom 1972-78. godine. nastaviti trend povcćania kri-
minala onako kako je to bilo od 1964-71. godine. U gradovima sa l o/o (iviš<.>) 
TM-prakllkanata predskaz.;'Ulo ie sman jenje trenda u stopi kriminala ispod 
nivoa prethodnog trenc.la. Rezultati su potvrdili hipotezu eksperimenta. Una-
krsno-zakašnjele razlike bile su slaListički značajne u predskaz.anom smen1 , 
indicirajući da porast broja TM-prak"tikanata u gr.tdovima signiiikanLno ko-
relira sa smanjenjem kriminala u godinama koje slede. Ek perlmentom su 
statistički kontrolirani mogući uticaji drugih demografskih varijabli na stopu 
kriminala. Pronadeno je da četiri varijable imaju značajan doprinos u godiš-
njim promcnama slopc kriminala: broj stanovnika po policajcu, srednji nivo 
obrazovanja, stopa nez.aposlenosti i procenat stanovnika starijih od 65 godina, 
rnctlulim, kati je uticaj ovih varijabli statistički konLrbliran, obrazac koreJa. 
cija je nastavio ua podražava hipotezu". Ovaj eksperiment je pru7.to snalnu 
1! McClcarv R. i Hay R. A. Ir. •Applied time senies analysis for Lhc social sci· 
cncec; Beverly "Hills , Sage, USA, 1980. 
" Dillbeck M. C., La.ndJ.ith G. S., Polanzl C., Baker S. R. •The TM program and 
crime rate change: A cau<;al analy.c;;isc; Deparrment of Psychology, Maharishi Inter-
national Uni\'ersity (MIU), Fairfield, Iowa, USA; Center for the Stud) o! Crime, 
DeUnquence and Corrections, Southern Dlinois University, Carbondalc, Illinois, USA: 
' Department of Educational Psychology, West Vi:rf!inia Unin:csity, Morganto"\m, 
West Vir)!inia, USA, 1982. 
11 Tbidem. 
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polvnlu da uočene promene u stopi kriminala nisu uzrokovane 11ekim dru gi1u 
poznatim ili nepoznatim faktorima, već su izazvane por astom broja stanuVIDi-
ka koji prakticiraju TM. Landrith i Dill beck su u grupi (istoj k:ao u studiji pre 
ove) od 48 gradova ispitivali .i pnx:enat automobiLskih nesreća i suicid<.![$. Utvr-
dili su da je u eksperimentalnim gradovima sa 1% TM-pral<tikanata došlo do 
značajnog smanjenja, pored stope kriminala/ i u broju automobilskih nesreća 
~ samoubistava, što sugerira tla je nastupila holislii:ka »tranzitna faza« u po-
većanju socijalnog reda. 
Povećanje koherencije zajedtličkorn praksom TM-sidhi programa u 
grupama veliči1te koren od J07o populacije 
Rečeno je da je sredinom sedamdesetih godina Mahari shi razvio snažnije 
TM-sidhi tehnike i njihovu grupnu primenu kao sredstvo pojačavanja kohe-
rentnog uticaja kroz grupnu dinamiku kolektivne svesti. Na osno\ru općeg 
fizikalnog principa da koherentni elementi sistema generiraju efekat propor-
cionalan njihovom kvadratnom broju, dok nekoherentni elementi kreil-nju 
uticaj samo proporcionalan njihovom broju, Maharishi je predskazao da će 
kolektivnom praksom TM-sidhi programa, grupe veličine kvadratni koren iz 
l IVOJ populacije, kreirati koherenciju u celoj socijalnoj zajednici Krajem 1978. 
godine, od 8. listopada do 23. prosinca, više grupa, od 30-400, eksper-ata 
TM-sidhi programa (ukupno 1400 ljudi) otišlo je u pet kriznih područja sveta 
da bi se proverlla hipoteza da grupna praksa Maharishijeve tehnologije uje-
dinjenog polja može obnoviti ravnotežu u društvcno-politit:kim sistemima 
ovih područja pri čemu je osnovna hipoteza unapred najavljena javnim ob-
iavljivanjcm u više časopisa i novina. Timovi TM-sidhi stručnjaka boravili su 
u l. Rodeziji (Zimbabve) i Zarubi ji- u južnoafričkoj regij i 2. Nikaragvi i 
Hondurasu 3. Kostariki, Gvatemali i El Salvadoru- u Centralnoj Americi 
4. Iranu i Sitiji- Srednji istok i S. Izraelu lj, Cipru - da bi istražili uticaj na 
rat u Libanonu . E'k!'\I)erimcntom je potvrđeno da je grupna praksa TM-sidhl 
programa uticala na smanjenje intenziteta sukoba: i pojavu mirovnih inicija-
tiva u ovim područjima (pora:st pozitivnih događaja: p<0.007, smanjenje ne-
prijateljskih aktivnosti: p< O,Ql i smanjenje verbalnog O<.!piijateljstva: p < 
< 0,002) , kao i da je nakon povratka oiVih grupa opet došlo do pojačavanja 
sukoba". 
11 Landrith G. S., DiUbeck M. C. »The growth of coherence in Society tlwough 
lhe Maharishi Effect: Reduced rates of suicid es and auto accidents«; M LU Fair-
field, Iowa, USA, 1983. 
" Orme-Johnson D. W., Dillbeck M. C., Bousqucl J. G. i Alexander e. N. »The 
World Peace Project: An exp.erimenlal analys is of achieving world peace through 
the Maharishi Technology of the Unified FUeld« MIU Fairfli:eld, Iowa , USA; i H ar-
vard University, Cambridge, Massachusetts, USA, 1979. 
- Veći deo ovog rada p1"1kazan je u; Orme-Johnson D. W. nProposed to reduce 
violence lin trouble spot countries of the world«; Peace Research Abstract Journnl, 
1981. 
- Pored Loga vtideti: Aron A. »The Maharishi Effect<< ll· 91-108 op. cit. 36. 
Maharishi Mahesb Yogi »Life supported by natural law« p. 98, AE Press, Washing· 
ton D. e., 1986. 
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Prvi skup svetskog mira - poboljšanje kvalitete života u Massaclzw>ellsu 
i SAD-u 
Budući da je odlazak u kr izna područj a sveta bio težak i opasan, Maha· 
rishi je ra7.radio novu strategiju održavanja velikih skupova ljudi koji prcikti· 
ciraju TM-sidhi program na jednom mestu. Krajnji cilj ovog pristupa jeste 
osnivanje permanentne grupe od preko 7 tisuća eksperata, š to je približno 
kvadratni koren od l% svetske populacije. Na prvom velikom Skupu svet-
s kog mira, koji je trajao šcsl tjedana, u lipnju i s rpnju 1979. godine, u Am-
herstu CSAD), učestvovalo je oko 2500 TM i TM-sidhi praktikaoala, jer je 2500 
učesnika trebalo biti dovoljno za kreiranje uticaja koherencije na SAD u ce-
lini (kvadratni koren od l% populacije SAD aproksimativno jeste 1600). Da-
vies i AJexander su proučavali delovanje ove grupe ne samo na .nivou ~:avczne 
države Massachusetts već i o:a cele Sjedinjene Američke Države"'. Eksperi-
mentom je utvrđeno statist ički 7.načajno poboljšanje .k-valitete živola u Mas-
sacbusettu i u SAD-u u odnosu na prethodne godine, sa priblit_no triput ve-
ćim efektom na Massachusells: 1. smanjenje saobraćajnih nesreća- SAD: 
6,5°b, p < O,OS; Massachusetts: 18,9%, p<O,OOOl 2. smanjenje teškog krimi-
nala - SAD: 3,4% p< 0,02; MassachuselL'i; 10,1% p < O.OOQOl 3. smanjenje 
zrakoplovnih nesreća - SAD: 20,8%, p < 0,05; Massachusetts: 83,3% p < O,OOl 
Pored toga dušio je do smanjenja nesreća sa smrtnim ishodom (14 kategorija: 
trovanjem, od požara itd.), a SAD, za 4%. Analiza dnevnih podataka u VJ'Cdno-
s li akcija na burzj, kao mera nacionalnog optimizma i sigurnosti, pokazala je 
dnevno povećanje od 0.26% tokom šest tjedana sa pomakom od 9 dana u od-
nosu na početak skupa. Rezultate amhertskog eksperimenta njje moguće ob-
jasniti jednostavnim alt<-TIJaLivnim, post hoc, interpretacijama kao što su mo-
guće promene u intenzitetu prometa ili s tupnju policijske aktivnosti:'. Tako, 
na primer, nestašica benzina sredinom 1979. godine predstavlj a moguće al-
lernalivno obja~njenje za smanjenje automobilskih nesreća. Međutim , iako 
je tokom 2-3 meseca 1974. godine čak znatno veća nestašica benzina dois ta 
specifično delova la do smanjenja saobraćajnib udesa, to nije imalo nikakav 
uticaj na varijabJe kao što su samoubistva i kriminal, koje s u značajno sma-
njene tokom amhertskog skupa. T ovom studijom je potvrđeno da je s imul-
tano ponašanje različitih oblasti društvenog života u SAD i u Massechusettsu 
nastupilo kao rezultat grupne prakse 2.5UO eksperata TM i TM-sidhi progra-
ma, generiranjem povećane koherencije u kolektivnoj svesti promatranih so-
cijalnih zajednka. Dalja eksperimenulna istraživanja porvrdila s u smanje-
nje kriminala i 1poboljšanje kvalitete ž ivota u ra2ličitim geograliskim i kul-
turnim s redinama kao rezuJtat grupne prakse (koren iz l %) Maharishijeve Lch-
nok>gije ujedinjenog polja. Dillbeok, Cavanaugh, Glenn, Orme-Jol.mson i 
Mittlefehldt"' pub.J iciralil su rezultate pet eksperimentalnih studija koje s u po-
,. Davies J . L., Alexander C. N. »The Maharishi Technology o{ tbc Unified Field 
and improved quality of life in the USA: A Study of the First World Peace Assemb-
ly• ; Amherst, Massachusetts. 1979; Macquarie University. North Ryole, Ne\\" South 
Wales, Australia; i Harvard University Cambridge, Massachuserts, USA, 1983. 
n Ibidem. 
u Dillbcck M .. C., Cavanaugb K. L., Glenn T., Orme-Johnson D. W., Miltlefehldt 
V. »Consciousness as a Field: The TM and TM- Sidbi program and changes in Social 
Indicators•: Journal of Mind and Behavior, Volume 8, ~umber l , p. 67-104, Winter 
1987. 
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tvrili le Maharishijev efekt smanjenjem kriminala u Ujedinjenom terito1·iju 
New Delhija (6. ll. 1980-J. 04. 1981)'J Puerto Riou (od 4-6 mjeseca 1984)h i 
Manill (17. 8. 84.- 24. 01. 85)i' J.<uo i povećanje 'kvalitete života u Mani•li (sije-
čanj 1977- prosi111ac 1981 )l6 i saveznoj američkoj državi Rbode Island (12. 06.-
-12. 09. 1978).l1 U studiji koja je proučavala 1-:valitet života u SAD-u, tokom 
25-godlšnjeg perioda, od 1960 - 1984. godine, meren je kompozitni indeks kva-
litete života sa dvanaest socijalnfu i•mlik>-c:ttora u sledećim oblastima: zdravlje, 
k.ttiminal, ekonomija , kreativnost, obrazovanj·e, bračna stabilnost, zdravstvene 
navike i sjbrur.nost u saobraćaju. Orme-Johnson, Geldedoos i Dillbeck"' zabe-
ležili su značajan rast kvalitete života u SAD-u sa porastom broja TM-prak-
tikanata. Od 1979. godine, kada je na MIU (Maharishi International Universi-
ty), otpočela grupna praksa TM-sidhi programa taj rast je postao još izra1Jiti-
ji, a tokom 1982, 1983. i 1984. godi1;1e, .kada je predskazano povećanje koheren-
cije u nacionalnoj svesti, -desio se dramatičan preokret u povećanju kvalitete 
živ.ota k,oji je tokom te tri godine bio 5,2 puta veći ou bilo kog trogodišnjeg 
poboljšanju u prethodne 22 godine. 
Međunarodni 1·~iirovni projekat fUL Sredn jem: istoku 
Ovaj projekat je ustanovljen da bi se eksperimentalno provc.:rio uticaj 
Maharishijevog efekta na jedno od glavnih kriznih područja sveta: rat u Li-
banonu. Eksperimen t je kreirao harvardski znanstvenik dr Charles Alexandc.:r , 
koji je sa glavnom hipotezom eksperimenta unapred upoznao grupe znanst-
venika u SAD-u i u Izraelu. Pored mlcnziteta rata u Libanonu men~. je i uti-
caj na kvalitetu života u izraelu i Jeruzalemu. Prilikom fornnranja grupe 
TM·sklhi praktik..mata uzet je u obzir i broj meditanata koji su i prije živeli 
u tom .području ,pa je kritični prag za Jeruzalem bilo 65 TM-sid.hi pra-ktikanata, 
za Izrael 122 ~ Libanon 197. TO'kom eksperimenata, u pr-oizvoljno izabranom 
vremenu od srpnja do kolovoza 1983. godine, broj sidha-sa je varirao od 65 do 
241. Intenzitet rata u Libanonu je meren na osnovu »Skale ratnog intenziteta« 
(war-inlensHy scale) i »banke podataka o konfliktima i miru« (Conflict and 
Peace Data Ban.k-COPDAB) profesora· E .E. Azara,., a kompozitni indeks kvali-
tete života meren je Box-Jenkins ARIMA (autorcgresive integrated moving 
averagcs) - analizom ocene delovanja30• Orme-Johnson, Alexander, Davies, 
Chandler i Lari.more"' pronašli su da je do statist4oki značujnog smanjenja in-
n Ibid. p . 79-83. 
u Ibid. p. 83-87. 
25 lb'id. p, 87-91. 
l6 Ibid. p. 91- 94. 
tr Ibld. p. 94-98. 
lt Orme-Johnson D. W., Gelderloos P ., D.illbeck M. C. »Tl1e effects of the Maha-
rishi Technology of the U.nified Field on the VS quality of life (1960-1984) .. ; Social 
Scienct: Perspeclives Joumal (lin prcs:s) 1989. 
19 Azar E , E. »The Oon.f.lict aud Peace Date Bank (COPDAB) project«; Jom·nat 
of Conflict Resolution, 24/ 1980. p. 143-152. 
30 Box G. E. P., Jenkins G. M. »Time s~.:ries aoaly:;rlli: Forccast,ing and control«; 
Holden-Day, San Fraucisko, 1976. 
lt Orme-Johnson D. W., Alexander C. N., Davies J. L..,. Chandler H . M., .Lari· 
more W. E. »>nternational peace project in the Middle East: The Effect of the Ma-
VoJ, L. Mohorilhij"" .. .. Polft. mhuo, Vol. XXVI (1939), N<>. 2, sh. ~ 89 
t~nzHeta rala u Libanonu došlo u periodu kad je grupa TM-sidhi prakti kana ta 
do::.egla •kritičan prag« od više od 200 članova (oko koren iz l 11-b). Kako je 
grupa rasla, promene u pno registrirane u Jcruatlcmu, zatim u Tzraclu i na 
kraju u Libanonu, pot\•rđujući da su promene bile najdramatičnije u trenut-
ku kad je grupa do.·czala red veličine koren iz l Ou populacije. Analizom tran-
sr erni h runkcija ut"vrđcno je značajno poboljšanje kvalitete života u Jeruza-
lemu i Izraelu (za jedan dan p = 0,017; za šest dana p = 0,039) š to se maniJc-
s tira lo smanjenjem saobraćajnih udesa, kriminala i požara, kao i povebnjcm 
nacionalnog raspoloženja i vrednosti akcija na burzi u Tel Avivu. U Libanonu 
je regi trirano smanjenje neprijateljstva i kao •trenutni• i kao »7.aka;njeli• 
efekt. Trenutni efekt ogledao se u nepo::.rednom smanjenju (istog dana. kad 
je grupa dosegla koren ~z l 0 &) intenziteta borhi i broja poginulih (p = 0,0006), 
što se objašnjava trenutnim prostorom koherencije kolektivne svesti. Naknad-
ni efekt sc ispoljio ~manjcnjem intenziteta borbi i broja poginulih pet dana 
nakon rasla broja sidhasa (p = 0,029), što se mulc objac:nili time Ila je poli-
ličkom i vojnom 'odstvu bilo pn trebno izvesno vreme Ila pt; mene ranije do-
govoren prekid vatre u atmosferi pO\·ećanc koherencije kolektivne sve ti. I 
ovaj je ck!)periment snažno potvrdio da Maharishije, efekt mole smanjiti in-
tenzitet međunarodnog na ilja i puboljša.ti k\•alitctu života na nacionalnom 
nivou, što je i polak lo prvu globalnu pmvcru ovog fenomcua. 
Okus u/upije: po1•ećanje kullere11cije u vetskoj kolektiv11oj svesti 
Akumulacija eksperimenata kojima je Maharishijev efekr potYrdh·an na 
gr<~d:.koj, pokrajinskoj i nacionalnoj (dt7avnoj) radni potakao je znau::.t,eni-
ke da ispitaju njegov uticaj na nivou celog veta. K Hldratni koren od 111u 
svetske p opulacije bio je dko 7000 , šlo je bila predskaza na veličina gt,upe po-
Lrcbn.c da proizvede globalno merljiv urjcaj; Orme-Johnson, Cavanaugh, Alex-
ander, Gclderloos, Dillbeck , Lanford i Abou ader unapred s u objavi li pro-
gnozu eksperimentu, publiciranjem u štampi i oba,·eSta\•anjt."111 grupe znanst-
venika u SAD-u. Ekspcdment je održan od 17. 12. 1983 - 06. OL 19&4 . na 
MTU (Iowa). gde se skupilo preko 7000 eksperata iz. vi~c od SO zemalja, pri čc:­
mu je meren 1uticnj na intenzitet međunarodnih konfli'kala (posebno je pm-
učavan uticaj na ral u Libanonu), svet.'iki indt:ks vrednosti akoija 11a burzi, 
s topa prijave patenata, pro(:t:nal saobraćajnih nesreća , s topa obolenja i slo-
pa kriminala. Tokom trotjednog skupa, kao i tri tjedna pre i nakon završetka 
eksperimenta, talistički su kontrolirane promene 9 ocij alnih parametara. 
Uticaj godišnjeg doba i novogodišnjih praznika konu·olisan je uporedbom 
harishi Technology of the Unifit:u Fjeld«; DeparlmenL o[ Psychology, MTU, Iowa, 
USA; Department of Psychology and Social Rclaliuns, Hnrvru·d llniversilv, Cam 
bridge, Massachusetts, USA; Institute for Research on Con ciousncss ami .Human 
Otwelopment, Cambridge, Massachusetts, USA; and Scientific S\'!)lcms, Inc., Cam-
bridge, Mas.sachusetts, USA, 1984. • 
- Takođe isti rad u: •Journal of Conflict Re olution• (iu press). 1989. 
"' Orme-Johnson D. W.1 Cavanaugh K. L., Alexander C. ~-. Gdderloos P., Dill· heck M. C., Lanford A. G., J\bou Nader T. M. »The influence of the Mabatishj Tech-
nology of the Unified Field on world events and global ~oci~l dndicalurs: The erfects 
of lile Taste of Utop1a A!)scmb)y .. ; M lU, Iowa, USA; o.nd Massachu:.etts llls t ll u te of 
Technology, Camblidgc, Massachusetts, USA, 1984. 
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podataka sa istim periodćnn prethodnih pet godina, kad god su postojali po· 
daci. Ka'ko u razdoblju eksperimenta nije bilo dostupnih dnevnih ili tjed11ih 
haza podataka o međuna,rodni.ro su kobima upot rebljena je metoda analize na 
s lepo sadržaja vesti, putem parova oce.njivača, koristeći adaptirani COPDAB 
skalu da hi Sl; klasificirati in LernadonaJni sukobi. 
Eksperimentom je registrir.aoo: 
L povećanje pozitivnih i obrtanje negativnih trendova u svetu (p = 0,02) 
2. povećanje pozltivnosti u zemljama »kriznih područja«, Mo je mereno ska-
lom intenziteta međunarodnih konflikata (p-0,002) 3. napredak prema miro-
l jubivom rešenju sukoba u LibanonLt {p-0,006)11 4. značajno povećanj e vred-
nosti akcija na glavnim burzama, u 19 zemalja sveta, što je registriranu svet-
skim indeksom međunarodnih burzovnih akcija (World Index of international 
stoel< pniccs). To stanje komparirano je sa rs tanjem pre i posle skupa (p-
-0,0001), kao i •simultani rast vrednosti akcija na 19 berzi, što je predstavljalo 
statistički značajan zajednički ras t koji nije zabeležen u prethodnih pet go-
dina (p-0.00004) S. s manjenj e saobraćajnib. udesa na aulopulcvima u SAD-u , 
Australiji i J užnoj Afnici (koje su dostavile podatke) u usporedbi sa istim 
periodom prethodne godine (p-b,OOOl) 6. smanjenje zrakoplovnih nesreća ši-
rum svela u usporedbi pre i početka skupa, ktdo i u odnosu na stanje u pret-
hodnih pet god in a (p-0,0001) 7. povećanje pr ijava patenata u odnosu na oče­
kivanja za to vreme godine koja SL1 bazirana na podacima prethodnih godina 
u SAD, Ujedinjenom kraljevstvu, Australiji i Južnoj Africi (p-0,04) 8. som-
njenje prijavljenil1 infektivnih oholenja u SAD i Aus traliji u oduoSLt na pro-
sek istog perioda prethodnih godina (p--0,0001) 9. smanjenje kriminala u 
Washingtonu D.C., SAD, Karačiju (Pakistan) i ru·žavi Vliktoriji (Australija) u 
odnosu na prethodne godine (p-0,000,002). Brojne eksperimentalne potvrde 
Maharishijevog efekta u mnogim oblastima društvenog život..<t uz upotrebu 
naj s uvremenije metodologije , snažno su potvr&Je hipotezu da Maharishijeva 
tehnologija ujedinjenog polja reducira negativne i pojačava pozitivne trendo-
ve u društvu te da ujedno predstavlja i efikasno sredstvo za izgrađivanje 11ar-
moničnijeg i rniroljubivijeg sveta. Imajući u vidu urgentnu potrebu suvreme-
nog :;-veLa za što bdim postizanjem svetskog mira Maha11;sbi je i.zradio pro-
gram osnivajući obrazovne institucije na svakom kontinentu sa l;iljem da sc 
okupi 7.000 stmčnjaka u Maha.rishijevoj tehnici u jedinjenog polja (M TUP). 
Maharish.ijev program za stvara11je svetskng mim 
Ovaj se program bazira na rezultatima socioloških eksperimenata koji su 
potvl·di li tri teze: a) socijalni red i nered, kao i ostale kvalill;le društvenog 
života bilo koje društvene zajctlnice, primamo su funkcija koherencije kolek-
tivne svesti konkretne socijalne grupe b) postoji recipročan odnos između 
" Videti poseban ·rad o ovom pitanju: Alexander C. N., Abou Nac'ler T. M., Ca-
"anaugh K. L ., Davies J. L., Dillbeck M. C., Kfoury R . J., Orme-Johnson D. W. »Effects 
o.f the Maharishi Technology of the Unified Field on the war in Lebanon: A tj m e 
series analysis of the influence of intevnational and national eohcrence creating 
assemblieS«; MIU, Fairfield, Iowa, USA; 'Harvard Un:hrersity, Cambridge, Massa-
chusetts. USA; and Massachusetls Institute of Technology, Cambridge, Massadm· 
setts, USA, 1984. 
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k\-alitativnih promena unutar indiviuualniJ1 članova sistema e) povećanje ko-
herencije u nervnim sistemtma malog procenta članova socijalnih sistema (oko 
l 0-t ili koren lz l O!o) dovol jno je da generira povećanje koherencije u sistemu 
kao celini. a osnovi toga, Mahari hijc\ Program p1·edviđa i~građivanjc svet-
skog mh-a u tri etape uz precizno navedene kriterije kojima će :.e pr.uiti stu-
p~:mj u spešrl.osti u realizaciji svake od nji.h.'1 Prvi korak predstavlja stvaranje 
koherencije n svetskoj . vesti. Osnivanjem grupe od 7000 ljud i koji će per-
manentno prakticir.:ui MTUP proizveo bi sc snažan uticaj koherencije u svet· 
:.ko.i kolektivnoj svesti. Maharishi smatra da bi nakon osnivanja pr·ve gn1pe 
(na bilo kom kontinentu) trebalo i na ostalim kontinentima izgraditi takve 
grupe kako bi se još vi~e o. igumla talna globalna koherencija kao osnuva 
:.vetskog mira. DrlLgi ~ornk bi bio sLvaranje koherencije u nacionalnoj svesti 
svake zemlje osnivanjem grupe ve ličine kvadralrro~ korena od l ~o nacionalne 
populacije. Treći kor<1k podr-.uumeva kreiranje koherencije u gradskoj S\C:.li 
~\·akog 7.načajnijeg grada sveta sl\aranjem grupe ,·eličinc k--vadratnog korena 
C'd l l\il gradske populacije. Rast koherencije u svCL'ikoj kolektivnoj svesti ogleda-
će sc u: L skladnom prestanku opasnog rivalstva supm~ila 2. okončavanjuhroj­
nih međunarodrrih .kuoflikata. popul rata b::među I rana i I ruka 3. nestanku tero-
rizrrJa, kako u Pun j abu (Indija) tako i drugim delovima . \ 'Cla 4. prevlacUivanjc 
srdačnosti i predusretljivosti u međunarodnim odnosima 5. uravnoteženom i ne-
sputanom rastu međunarodne trgovine i industrije. Mahari-shi izjavljuje da će 
e ove promenc pojaviti u punoj l-.nazi kad bude osnovana stalna grupa od 
7000 TM-sidhasa." Porast koherencije u nacionalnoj kolektivnoj svesti ispolja-
vaće se u: l. redukciji konflikata između različitih grupa u remlji (političkih, 
nacionalnil1, religi jskjh, kulturnih it-cl.) kojima sc iscrplju je i slabi dr.lava 2. 
povećanju uspeha u nacionalnim sistemima zdravlja, obrazovanja, admini-
Hracije, poljoprivrede i obrane 3. nesputanom i uravnoteženom rastu nacio-
na lne Lrgovine i industrije bez obzira na ekonomski i politički sistem. Pove-
ćanje koherencije u većim gradovima s\·cta biće praćeno: l. harmoničnim i 
uspešnim administriranjem svim podučjima gradskog livota 2. pre\'ladavanjcm 
klada u obiteljskom životu. 3. na individualnoj L"azini - kada svaki član obi· 
telji počne da 7.ivi visokoinlegriranim iivotom. Pored toga Mal:tari hi najav-
ljuje da će s porastom koherencije u svetskoj kolekth'Doj S\'esti doći do pr"a-
vog procvata različitih kultura u svim delovima sveta (M. M. Y., Creating an 
Ideal Society p . 142 op. cit.) . 
Tenrijske osnove Maharishijevog pro~rama za izgradnju svetskog mira 
Premda !.e eksperimentalna istraživanja •Maharishijevog efekta• zasni-
vaju t11a jedinstven.i'U1 teor ijskim premisama u odnosu na općeLLwojc:oe po-
,, Videl i: ·~laharishi Prugramme to Create World Peace• p. 2~25 up. cit . 
» Obzirom da u svetu ima uk.u pet miljona TM praktikanala i oko 70 tisuća 
TM-Sidhi praktikanata koji u manjim i većim grupama kolektivno već vežbaju 
TM-Sidhi progrum (veće grupe u USA: Iowa - oko 3000 ljudi; Indija: New Delhi -
oko 2000 11udi; Holandija - oko 1000 ljudi i Velika Bf!ltanija - oko 1000 ljudi; 
stanje iz 1987 god.) smatra se da se odredene indicije svetskog mira mo_gu pojaviti, 
iako ne u stoprocenmoj sna.U. čak i pre osnivanja slalne grupe od 7.000 TM-Sidhi 
stručnjaka - Prema referatu dr. Bc' ana M orisa, rektora ~11 U-a, na Međunarodnoj 
konferenciji o svet kom miru održanoj 18. 03. 1988. u Hagu. 
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stavke psihologije i sociologije, postoje izvesne sličnosti ka·ko sa nekim ra-
nijim teorijama tako i sa nedavnim nalazima psihoi'Oške i sociološke znanosti. 
Osim toga, ove teorijske osnove imaju svoj historijski koren u najtlrevoij im 
;r,apisima ljudske vrs te, Vedama, a istovremeno ih snažno podržavaju n ajsu-
vrt.!menij i rezultati i koncepti kvantne fiziđ<:e. U skladu s teorijom Maharishi 
Mahesh Yogija, odnosno njegovom interpretacijom vedske znanosti, stres je 
uzxok svib društvenih konflikata i samoga rata. Rat je posledica akumulacije 
:. tresa u ncrvnlm srstemima pojedinaca i koleJ.Qtivnoj svesti njihovih nacija. 
Stres u kuleklivnuj sve:>li je uzrokovan greškama i patnjom građana i svoju 
krajnju osnovu irna u kršenju zakona prirode koji upravljaju progresom i 
razvojem ljudskog života"'. Svaki dan u svakoj zemlji ljudi krše brojne zako-
ne prirode. To ~naći da izvode akcije koje oštećuju njih same, njihove susede 
1 njihovu okoNnu č.ime se ujedno sprečava rast i evolucija individua i zajed-
nice. Pogrešne akcije uzrokuju stres u pojedincu l društvu. U skladu sa tom 
teodjom, stres u društvu može biti akumuliran samo do izwsnog s tupnja 
pre ne.go što socijalna zajednica ne eksplodira u neku vrstu katastrofe : soci-
jalne napclusli, oružani -sukobi itcl. Brojni teoretičari koji se bave proučava­
njem društvenih konflikata identfficiraju socijalni stres kao jedan ou primar-
nill izvora nasilja i sukoba (e.g. Feierabend T. K. i Feierabend R . L. Linsky 
i Strauss, Sorokln, McK.lnney i TiryakianY' . Politički psiholozi, npr. Ralph 
White;'• tvrde da u okolini u kojoj postoj~ snažna tenzija, napori za mimo 
rešenje konflikata mogu bvt i uspešni jedino poduzimanjem više istovremenih 
koraka za »drastično smanjenje napetosti«. Stres gene1ira i podržava političko 
nasilje diTektno i indirekltno: pogrešnom proccnom (Jervis, Lebow i Stei.n)w 
iracionalnim odlukama (Janis, Lebow).o l rigidnim stavovima (Tetlock i McGui-
re)'\ kako kod onih koji odlučuju 1ako i u ljudima koje predstavljaju. Više 
znanstvenika se slaže da je glavni uzrok stresa ·i nasilja u »sistematskoj fru-
3.1 Maharishi Mahesh Yogi »Life supported by natural law« p. 98, AE Pn.:ss, 
Washington D. C., 1986. 
'
1 FeJer abend I. K., Feicrabend R. L. »Aggressive behavior within politics, 1948-
·62: A cross nati·onal study« - Gillespie J. V .. NesvoJds B. A. (eds.) »TIJe rela tion~hip 
of svstematic frust:rat ion . poli tical coercion: A crossnational analysis« ; MacJ'o-quan· 
litative analysis, Beverly Hills, Sage, Califomia , 1971. 
- L1n.sky A. S., Strauss M. A. »Social stress .in the United States«: Dover, 
Auburn House, USA, 1986. 
- Sorokiu P. R. »Sooial anu CLllturaJ dynamics: A Study of clwnge in majur 
sys tem s of art, truth, ethics, law and social relationships«; Boston, Sargent, 1957. 
- Md<.inney J. C., T1ryakion E. A. »Theoretkal society: Perspectiv-.'S and de-
velopments«; Meredith Corp., New York, 1970. 
l • White R . K. »Feadul warrio.rs: A psychological pro.6ile of U.S. - Soviet re-
lations«; Free Press, New York, 1984. 
- White R. J<. »Psychology and the prevention of nuclear war«; New York, 
l 'J86 . 
• , Jervis R., Lebov R. N., Stein J. G. »Psychology and dererrence«; Johans Hop-
kins University Press, Baltimore, USA, 1985. 
'
0 Janis I. !}Grou,plhink«; Houghton Mifflin, Boston, 19&2. 
- Lebow R. N. 1>The illusi.on of nuclear crisis management«; Cornell University 
Press, I tacha, USA 1987. 
'' Tetlock P. E .• McGuire C. B. »Cognitive perspectives of foreign policy« u : 
White R. K. »Psychology aud prevention of nuclear war« op. oit. 
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straciji« individualnog i .kolektivnog progresa (Gurr, Lubow)" ili u pxepreka· 
ma koje onemogućuju zadovoljavanje dubokih »Ontoloških potreba..: za iden-
titetom, sigurno~u i stvarnom participacijom , a koje leže u osnovi individu-
alnog i .kolektivnog razvoja (Azar i B.arton)0 • Stoga Johann Galtung i norma-
tivno definira mir kao odsustvo bilo kain ih smetnji o reali7.aciji punog meo· 
tal nog i d\.lhovnog potencijala". Maharis hi, takođe, izjavljuje da je s1 res po-
sljed ica zapreka u individualnom razvoju, i obzirom da je pojedinac osnovna 
jedinica .koJe~'iivne svesti, ograničavanje individualnog razvoja jesle fllnda· 
mentalni izvor i kolektivnog stresa". Prema Maharishijevoj teoriji, kolcktiv.oa 
svest socijalne grupe predl>'taVIja celokupnu svesnost grupe, koja upravlja 
svim akti\'llostima socijalnog U\'Ota kao š to individualna svest determinira 
aktivnosti pojedinca. Svaki nivo društvene organi7.acije (obitelj , općina, grad, 
pokrajina, država i svetska zajednica) poseduje vlasttte karakteristike kolek-
tivne svesti. Kvaliteta kolektivne svesti bilo koje socijalne zajednice preds-
tavlja direktan odraz nivoa sves ti njenih individualnih članova, pri čemu kva-
liteta kolektivne svesti na svakoj ubordiniranoj razini društvene organizacije 
doprinosi kvaliteti kolektivne svesti na višim nivoima. Postoji recipročan od-
nos između individualne i kolektivne svesti: svaki pojedinac utiče na kolek-
tivnu svest društva i u isto vreme, kolektivna svest deluje na svakog indi-
vidualnog ćla,na. Međutim budući da je iodividu.alna svest osnovna jedinica 
koluktivne svesti, kolektivna svcsL može blti poboljšana samo ra7.Vojem s vesti 
individualnih članova društvenih zajednka, Svaka vlada, bez obrira na poli-
Lički sistem, prema Maharishlju, predstavlja nevino ogledalo kolektivne sve· 
sri dr.lave koju reprezentira. Budući da \'ladom upravlja kolektivna svest ze-
mlje, ona samo može reagirati na situacije koje su kreirane stanjem kolukth-
nc svesti nacije'". Primarna determioanta kvalitete ponašanja socijalne 7.ajed-
nicc sadržana je u nivou »koherencije(( kolektivne svesti. Kao što kvalitet::\ 
individualne svesli odražava nivo funkcionalne integracije različitih kompo-
nenti nenrnog sistema, Lako je i socijalna .koherencija funkcija stupnja kom-
plementarne interakcije između individua i grupa koje sačinjavaju dru~tvo. 
Kriminal, socijalni sukobi i drugi i7.razi nc<iostatka •socijalne koherencije• 
posledica su a kumuliranih stresova ili nedostatka koherencije u kolckLivooj 
:o;vcsli dru§tva"'. U konceptima i Istoka i Zapada javljale su se teorije o pro7.i-
majućem polju .svesti koje leži u osnovi indtividllalnog i drl!ŠLvenog života. 
Utemeljitelji modernu psihologije Gustav Fccbncr i Wiliam James shliu se 
da postoji kontinuum svesti ujedinjenih individualnih umova koji se mo7c 
.. Gurr T . R. •A causa! model of ciril strife: A comparative anal sis usin~:t new 
inclic:csc; Amet·ican Political Science Review 62/ 1971. p . 11~1124; 
Lebow R. N. •The illu~ion ... «up. cit. 
" A1.ar R. N. »The COPDAB pro jc.;ct« up. cit. 
- Burton J. W. • International conllict resolu1ion: Tbcor anu proctice•; l yn-
ne Ricnncr Publichers. Boulder, CO, USA, 1986 . 
.. Galtung J . •The true worW : A transnational perspective•; Free Press, e" 
York, 1980 . 
., Maharishi M. Y. •Maharishies program to create world peace• op. cit. 
~ Mahacishi M, Y. »Creating an Ideal Society« p. 112-l24, MERU PresR, Rhein-
weiter, W. Germany. 1977. 
'
7 Maharishi M. Y. »Enlightenmcnt and l nvinoibllityc p. 123-119 j p. 146-156, 
op. cit. 
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direktno i ku:siti ukoliko je ps ihofiziološki pr.tg percepcije dovoljno snižen 
prufinjenjem funkcioniranja nervnog .sistema ... Medu najpoznatijim Lcorijama 
kolektivne svesti dvatdesclog stoleća ubrajaju se ra-dovi E rnllea Durkheima"' i 
Carla G. Junga"', premda, kao š to je istakao McDougall, takve teorije neće ima-
ti veći uticaj na glavne tokove psihologije i sociologije sve dok ne bude empi-
rijski proverljive11• Du:rkheim, poput Maharishija, hvala individualnu svest 
kao osnovni elcmenalt kolektivne svesti (»Svcsnost pojectinaca, umesto da os· 
lane izolirana, grupira sc i spaja.«)'\ međut im, u njihovim teorijama postoji 
fundamentalna razlika u poimanju prirode kolektivnog procesa. Durkhcim je 
!.voj pristup utemeljio na paradigmi koju je razvila klasična fizika, š to je bila 
dominantna forma mišljenja u njegovo vreme (u nešlo manjoj meri Lo je još 
i danas)11, smatrajući kolektivne procese tokovima ili socijalnim silama koje 
nastaju direktnim bibevi.oralnim i kognith'llim interakcijama individua, upra-
vo kao što interakcije individualnih molekula u gasuvima ili tečnoslima kre-
iraju u njima stxujanje . .. , socijalne u~taoovc predstavljaju .. kristalizlra-
ne« socijalne sile itd." Maharishijeva teorija u individualnoj i kole ktiv-
noj S.\"CSli temelji e na njegovoj interpretaciji Vcda, najdrevnijcm izvo.. 
ru ljudskog znanja", koja je konceptualno intCoa:rirana sa najnovijim na-
lazima i teorijama k vantne fizike, odnosno s »teorijom <ujedinjenog pu-
ljac .'" Od Alberta Einsteina pažnju fizičara je sve više zaokupljala ide-
ja t7v. jedinstvenog polja, koja je s vremenom postala jedan od najvalnijih 
koncepata moderne fizike. Prema najsuvremenijim teorijama kvantne fizike 
u osnovi celok"ttpnog funkcioniranja prirode nalazi se jedinstve ni integrirajući 
entitet, supcrsirnetrično ujedinjeno polje (reda veličine 10-34 sec. i 10-33 cm 
Planckove skale) Ikoje neprekidnom unutrašnjom dinamikom generira ele-
mentarne čestice materijalnog sveta i sve siJe u univerzumu, kao i sve zakone 
prirode koji upravljaju njihovim interakcijama". U vedskoj znanosti ovo po-
dručje sc opisuje Ikao nemanifestirana realnost koja u neprekidnom procesu 
sarnorcfcralne aktivnosti sekvencijalno lueira subjekL-obje.k.t relaciju, a zatim 
i celokupnu geometriju prostora i vremena prožima jući S\ e manifCJ tirane fe-
·~ James W. •Human lllllllortali1y: Two supposed objections to the doctrine«; 
lloul!hton Mifflin. l3oo;ton, USA, 1977 . 
., Durkbcim E. •Suicidcc; Free Press, Glcncoe, IL, USA, 1951. 
.. Jung C. G. •O arhetipovima kolektivno nc:;vesnog: Psihološke rasprave• str. 
345-389, 17.abrana deJa, Rad iša Timotić, Beograd, 1978. 
" McDougall W. •The group mind•; Arno Press, New York, 1920/ 1973. 
~> Durkhoim E . •Suicide• p. 310, op. cit. 
' ' O paradigmama klasične i kvantuc fizike i nj ihovom uticaju na druš tvene 
znanosti videti briJijantnu studiju: Fritjofa Capre ,.vrijeme preokretac; Globus, 
Zogreb, 1986. 
" Onrkbcim E. aSuicidec p. 309, 312, 313-315, 319-320, op. cit. 
n Bashrun A. L , •The Wonder That Was India•: Gra\·e Press, New York, 1959 . 
.. Hagelin J . S . •Dist:overy of the unified field and the Maharishi Technology 
of Lhc Unified Fjeld• u: •Maharishi lntcrnabional University Scl1olary Exchanges 
wilh the Univers ities of Cb.inaa p. 167-206, AE Press, New York, 1985. ~ 
,. Freedman D. Z., Nieuwenhn:izcn P. •Supergravit} and the unificalion of the 
laws of physicsc; Scientific American 238(2)/ 1978, p. l26-153. 
- Schwarzschild B. M. •Anomaly cancellation launchc:. bandwagon for ::.uper-
~tring theory of evcrthlnga; Physics Today 31!(7)/ 1985, p. 17- 20. 
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nomene>". Jedan od vodećih stručnjaka teorije ujedinjenog polja John Hagc-
lin, ističe da budući da je ujctlinjeno polje izvor svih fenomena, ono je, logi-
čki, i7:vor kako objektivne Utko i !-.'llbjcklivnc egzistencije~9• Mnogi poznati fi -
zičari dvadesetog sto leća (npr. Edclington 1929; Jeans 1930, Schroedingcr 1967, 
d'E spagnat 1979, Hei-lenbcrg 1958.)00 izjavljuju da je svcsl iuavno pove?.ana 
sa najosnovnijom razinom funkcioniranja prirode. Fizičari s u uočjli da na 
lundamentalnijim nivoima mnoge objektivne karakteristike makroskopske 
(klasične) fizike počinju da nestaju lj pojavljuju se karakteristično subjektiv-
ne kvalitete. (c.g. Davies 1984, Pagels 1982, LleweUyo - Smilh 1981) .. . Para-
lele između opisa u jedinjenog polja objektivrum pristupom moderne manosti 
1 subjektivnim pris tupom drevne vedske manosti sugeriraju da tJi opisi samo 
reflektiraju različite aspekte iste fundamentalne realnosti61• lJpravo kao što 
je ujedinjeno polje locirano objektivnim ;spitivanjem finijih l!livoa vremena i 
proslora (10-34 sec., 10-33 cm) malcrijalnlh struktura, vedska teorija tvrdi 
da je moguće locird'ti ujedinjeno polje čisto subjektivnim pristupom, na nul-
ni osobnog iskustva, dozvoljavajući ograničenom, budnom stanju S\'es li da 
seb:encijalno iskuša~.oa suptilnije slojc\'C mentalne al·rtivnosti, š to d<wodi do 
iskustva najelementarnije i najmanje pobuđene forme svesti na nivou uje-
dinjenog polja, koje se jo~ naziva »čisto• ili • transcendentalno stanje svesti'. 
Praklicir.ljući tehniku TM i TM-sidhi program u čovekovom nervnom sistemu 
se generiraju oslanja identifikacije ljudske svesti sa ovim ujedinjenim poljem 
pa sc zato ta metoda i naziva Maharishijeva tel1nologija ujedinjenog polj a. Me-
đu brujnirn karakteristikama ujed:i•njcnog polja ovde je značajno da je to po-
lje mak imalne koherencije i sređenosti (nullc entropije) i beskonačne kore· 
Jaci je. •Beskonačna korelacija« znači da su svi ostali nivoi organiziran ja i 
funkcioniranja prirode subordinirani ujedinjenom polju, odnosno da je sve u 
prirodi pa tako i svi ljudi među sobom putem tog polja p<wczano. Kako uje-
dinjeno polje po eduje beskonačnu korelaciju, impulsi koherencije gcncriranj 
., ovog nivoa (primenom MTUP) ln:nulno se šire neutralairnjući negativne 
&o Radakrishnan S. (Tra.ns,) »The _principa! Upanishadescc: Humanities Pt·css, 
~ew York, 1974. 
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Press, Cambridge, England, 1929. - -
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tendencije :i stresove u lj udskom druš tvu i okoUni. Kohcrcntno.m superpozi-
cijom amplituda generiranih impulsa na razini ujedinjenog polja. kolektivnom 
prak om MTUP, proizvodi se soazan efekat harmonije i koherencije u priro-
di, ćiji je lntenzilcl, u s kladu sa principom •konstruktivne interferencije«, 
propurcionalan sa 1.-vadralom broja ućesmka (lli izvora impulsa koherencije)"'. 
Zbog toga n:lallvuo mala grupa ekspernta (oko 700.0 - približno kvadratni ko-
ren od l % svetske populacije) koji prakticiraju MTUP zajedno, u isto \rremc 
J na jednom mestu može kreirati jak i merljiv uticaj harmonije i rnir:1 u S\'et-
skoj kolektivnoj svesti, Sto je zapravo temelj Maharishijevog programa za 
stvaranje svetskog mira. Na mdividualnoj razini, putem više stotina eksperi-
menata u preku sLo šezdeset vodećih svetskih znanstveno-istraživačkih insti-
tucija, potvrđene 'SU brojne dobrobiti MTUP, kao izraz povećane koherencij e 
ili integracije, u oblastima fiziologije, psihologije i ponašanja"'. Ove sveobu-
hvatne efekle Maharishi opisuje kao rezultat raz\ Oja viših stanja svesti koje 
nastaju redovitom praksom MTUP i stabilizacijom iskustva •transcentlcntal-
nc svesti« u aktivnosti*. Povet."ana EBG koherencija valova u čovekovom neT\i-
oom sistemu predstavlja jedan ot1 objektivnih korelata s tabiliziranja »trans· 
cendentalne svesti•1• Budući da je koherencija individualne svesti osnova ko-
berencijc kolektivne svesti, mol.c se reći da je koherentno funkcioniranje ljud-
skog nenrnog sistema elementarna j(ldin.ica svetskog mira. 
Kt:t zaključku 
Postoje broj ni teorijski pri tupi pitanjima rata i mira, ali 7..3 r:12liku od 
osta lih •Mabarishijev program za s tvaranje ~vetskog mirdc poseduje i prak-
tičnu tehnologiju proverenu i potvrđenu brojnim znanstvenim ek.'iperimentima , 
koja generira fizički uticaj mint u čoveku i njegu\'oj okolini. Tokom 1987. 
godine ovaj program za :stvaranje mira je predstavljen organima i organiza-
cijama Ujedinjenih nacija u New Yorku, tencvi i Beču. zatim Svetskoj banci 
u Washingtonu . kao j Kongresu SAD"'. Više vlada i vodećih svetskih tunns t-
vcnjh institucija već je ispoljilo intereSO\'anje za detaljnim proučavanjem O\' ih 
feno mena i eventualnom primcnom programa. Tako je. na primer, Kine..'>ka 
:ll<ademija nauka tokom 1985. i 1986. godine urganjzovala turneju po Kini za 
viš~ profesora i doklot•a nauka sa Muha rishi univcrLilcta i potpisano je i ne-
• HagcJjn J. S. •Maharishi Programme to Create World Peace: Clubal Inaugurn. 
tionc p. 19 op. cit. 
"' •Results or Scit:nlific Research on TM and TM-Sidbi Progr:lmC• op. cit. 
.. Maharishi M. Y. •Life su,pported h • natural law• p. 32 op. cit. 
- Videli takođe: Wall<1cc R. K. »The Physiologicol effects of TM: A Proposcd 
Fou rrh Major State of Consciou~nessc; Department of Pbysiology. Schonl o t Medi· 
cine, University of California, Los Angeles, California 1970; Inc. in •Science« 167 ' 
1970, p. 1751-1754. 
- Bloomfield H. et al. •Transcendentalna meditacija - otkrivanje w1utrn~nje 
ener!rlje i nadvladavanje stre-c;ac; PrOl>>•ieta. L:"lgreb. 1979 . 
., Badawi K., Wallace R. K., Orme-Johnson D. W., Rouz.ere A. M. •ElcctrophyĐio 
lu&,rical characterislic o[ r.espiratory suspension periods occuring during the practico2 
of lhc TM pmgram•: Psychosomatic Medicine 46/ 1984, p. 267- 276. 
"' Videti : Vo~ L. •Nov pric;tup s\·ctskom miruc; Međunarodna politi.kn 95/ 19S8, 
p. 7-9. 
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koliko ugovora o akademskoj suradnji"'. Kao rezultat toga danas se dvadese-
~k kineskih građana, studenata. postdiplomaca i doktoranata, koje stipendi-
ra kineska vlada, školuju na Maharishi međunarodnom univerzitetu"'. Ameri-
čka vlada je, također, upoznata ,ga mogućnostima MTUP ~na teritoriji SAD-a 
(MIU-Iowa) već postoji grupa od oko lri hiljade ljudi koji kolektivno prakti-
ciraju TM-Sidhi program••. Godine 1988. brazilska vlada je uvela u TM pro-
gram oko 7000 oficira i vojnika svoje armije, pri čemu je TM program postao 
oficijelni dio nastavnih planova svih vojnih škola i akademija u Brazilu. Po-
sebna ekipa brazilskih znanstvenika prati kakve će to rezultate proizvesti na 
kvalitetu života u njihovoj zemlji11• Krajem 1987 godine i eminentni sovjetski 
znanstvenici na moskovskom Institutu za teorijsku i eksperimentalnu fiziku 
imali su priliku dn se informirajuliz prve ruke o MTUP. Ddktor fizike i profe-
sor na Maharishi međunarodnom univerzitetu Johan HageJin upoznao je so-
vjetske znanstvenike sa radovima o Mahari'Shijevom efektu, Sovjeti su ispolji-
li veliko intcresovanje, a tom prilikom su dogovoreni j tDovi susreti.'1 Najza. 
nimljivija je informacija da je početkom ove godine u Moskvi, u suradnji sa 
ovjetskom vladom, o noYan Institut za TM, kao . joml-veoturec projekat so-
vjetske vlade (ministarstva tdravlja} i Maharishljeve ajurvetske fondacije 
fndijc.r• 
Iako je možda još prerano za donošenje definitivnih stavova o efikasno-
sti Mahari hijevog efekta (dok p~<LkLična potvrda na svctskoj razini ne posta-
ne još eksplicitnija. nakon formiranja •grupe 7000•, neophodno je nastaviti 
sa daljim empirijskim istraživanjima, budući tla su dosada~nji eksperimenti 
na vodećim svelSki m 1.miverzitetima potvrdili njegovu delotvornost. Ukoliko 
' budući eksperimenti podrže dosadašnje rezultnte, to bi moglo izazvati revo-
lucionamc promene u znanosti i značilo bi neprocenjiv doprinos bilo kojoj 
društvenoj 7.ajednici, odnosno bilo bi jedno od ključnih otkrića našeg doba . 
.. Clements G. •Tour of Uoiversitcs in the People's Republic of ehinac; Mahari-
shi University of Natural Law Press. Mcnlmore, Great Britain, 1986. 
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Academy of Peace; In: Proceedings of lbc bearing before the Subcommittees on 
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the Committee on Foreign Affairs and lhe Subcommittec on Postsecondery Educa-
tion of the Committee on Education and Labourc ; House o[ Representatives, Ninc-
ty-Sc:vcnth Cougress, Second Session. on hills H. R. 5088 and ll. R. 6182, 21 July 
1982, p. 241- 250; tJ. S. Government Prinling Office, Washington D. e., 1982. 
r. Dr. Jose Luis Alvares je izjavio da je ovlaStcn, od brazilsktib vlasti, da ove 
podatke javno prezentira tokom globalnog. iotersateliLSkog TV prenosa iz Mahari-
hljc\'Og centra u New Delhiju, U . OI. 1989. (za Evropu: ECS-1 , channel-Flight 2. 
ud 2~23 h). Takođe: •Berlingske Tidende« 25. 4. 1989, Copenhagen. 
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Mahal'!ishi Mahesh Yogy .is the author of a program for the esta-
blishment of world peace which is founded on the results or scienrific 
experiments and on a technology that creates cohercnce within indi-
vidual and collective consciousness and nculrolizes stresscs and tens-
ions in individuals and in social communities. So far about fonhy so-
ciological experime.nts have taken place confirming the thesis lhaL one 
percent of the people can provoke qualitative changes in social cn-
vironment:s. 
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